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PENYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu tempat 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada kesalahan dalam 
pernyataan diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 










“Meniru kehebatan seseorang lebih baik daripada iri dengan kehebatan tersebut.” 
 
“Memahami orang lain adalah kearifan, memahami diri sendiri adalah 
pencerahan.” 
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Kepemimpinan merupakan syarat bagi berlangsungnya kehidupan kelompok atau 
organisasi yang sehat, sesuai dengan tujuan terbentuknya kelompok atau organisasi. 
Kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha 
semua pekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Tanpa kepemimpinan, hubungan antara 
tujuan perseorangan atau tujuan organisasi mungkin menjadi renggang. Oleh karena itu, 
pimpinan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk 
menciptakan iklim organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya 
pimpinan dalam menciptakan iklim komunikasi organisasi perusahaan di CV. Ika Jaya 
Mukti. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan 
purposive sampling  dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap 
informan yang dianggap relevan dan mengetahui permasalahan yang terjadi di 
perusahaan CV. Ika Jaya Mukti. Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik triangulasi. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, 
pengetahuan informan mengetahui tentang komunikasi dan kepemimpinan, dapat 
menjelaskan dengan benar pengertian dari komunikasi dan kepemimpinan. Kedua, 
dimensi supportiveness telah dilakukan oleh pimpinan CV Ika Jaya Mukti, sehingga ada 
komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan. Ketiga, dimensi partisipasi belum 
dilakukan dalam kegiatan formal, sehingga karyawan kurang merasa dilibatkan dalam 
keputusan perusahaan. Keempat, dimensi kepercayaan telah dilakukan dengan baik oleh 
pimpinan, hal ini ditunjukkan oleh tingkat kepercayaan yang tinggi dari karyawan kepada 
pimpinannya. Kelima, dimensi Keterbukaan, masih bersifat situasional pada 
permasalahan yang perlu melibatkan karyawan dan dianggap penting untuk diketahui 
oleh karyawan. Keenam, dimensi tujuan kinerja, pimpinan telah memberikan pemahaman 
yang baik tentang pekerjaan kepada karyawan, serta telah mampu memberikan contoh 
yang baik kepada karyawan dalam bekerja. Ketujuh, gaya kepemimpinan yang diterapkan 
di CV Ika Jaya Mukti adalah gaya kepemimpinan demokratis. 
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